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３）GPR５５mRNA非ノックダウン細胞において，LPS群と比較して，CBD＋LPS 群で IL－６および IL－８の産生量
は有意な減少が認められた。
４）GPR５５mRNAノックダウン細胞において，LPS群と比較して，CBD＋LPS 群の IL－６および IL－８の産生量は
有意な差が認められなかった。
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